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Abstract  
This article discusses the difficulties found in translation activities from 
Arabic to Indonesian. The method used in this paper is a comparative 
study, which attempts to trace the difficulty found in translation from 
Arabic to Indonesian. The difficulties arise based on the differences 
between the two languages, both from vocabulary, grammar (Nawu, Sharaf 
and Balaghoh), as well as cultural factors of each language. These difficulties 
have a profound effect on the quality of the translation. The translator 
must master various methods of conducting translating activities (in this 
case Arabic to Bahasa Indonesia), such as the Lexical Translation Method, 
the Contextual Translation Method and the Dynamic Translation Method. 
With the mastery of various methods are expected an interpreter can 
minimize mistakes in translation, and produce a quality translation 
product. 
 صخلم
لوانتت هذى ةلاقلدا تباوعصلا ةدوجولدا في ةطشنأ ةترتًلا نم ةيبرعلا لىإ ةيسينودنلإا .ةقيرطلا 
ةمدختسلدا في هذى ةساردلا يى ةساردلا ،ةنراقلدا تيلاو لواتح عبتت ةبوعصلا ةدوجولدا في 
ةترتًلا نم ةيبرعلا لىإ ةيسينودنلإا .أشنتو تباوعصلا ىلع ساسأ قورفلا تُب ،تُتغللا ءاوس 
نم تادرفلدا وأ دعاوق ةغللا( ،وحنلا فرصلا ةغلابلا)، لاضف نع لماوعلا ةيفاقثلا لكل ةغل .
هذى تباوعصلا الذ تَثتأ قيمع ىلع ةدوج ةترتًلا .بلغ ىلع مجتًلدا ناقتإ بيلاسأ ةفلتلس 
في ةيلمع ةترتًلا( في هذى قاطنلا ةتررت ةيبرعلا لىإ ةيسينودنلإا)، كلذو لثم ةقيرط ةترتًلا 
،ةيمجعلدا ةقيرطو ةترتًلا ،ةيقايسلا ةقيرطو ةترتًلا ةيكيمانيدلا .عم ناقتإ بيلاسأ ةفلتلس 
نمو عقوتلدا نأ مجتًم نكيم ليلقت ءاطخلأا في ،ةترتًلا جاتنإو جتنم ةتررت ةدولجا. 
تاملكلا ةيساسلأا: تلاكشم، ،ةتررت ةغللا ،ةيبرعلا ةغللا ةيسينودنلإا . 
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 مقدمة
ففي اللغة الإندونيسية كلمة . قدم العلماء تعاريف وتحاديد كثتَة للتًترة
واللغة العربية نفسها تقطها من " ترجم" مستعارة من اللغة العربية  ”hamejreT“
بمعتٌ ىو الذي يتًجم الكلام أي ينقلو من " ترتران" وكلمة "ترتران"اللغة الأرمنية 
 "تراجم"لغة إلى أخرى، والجمع 
ترترة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية ىي عملية مهمة لأن كثتَ من 
العلوم مكتوبة في اللغة اللغة العربية من التاريخ الأسلامية، والحضارة الإسلاميىة، 
والفقو، والأخلاق حتي علم الطب وعلم الحساب وغتَ ذلك كلها مكتوبة في اللغة 
ولو كان الان قد ترترها إلى اللغة الإندونيسية ولكن أحسن يأخذ مباشرا . العربية
كانت التًترة تزيد الإعلانات والدعارف لأن ينبغي . من الكتب الدصدرية الأصلية
على الدتًجم لتوكيل الدواد التًترة بقرائة كثتَة عن الأشياء تزيد الدعارف حتى الدتًجم 
والتًترة أيضا تزيد الدفردات بسبب عند وجد الدتًحم الدفردات . يفتح الدراجع الدذكور
 .غتَ معروف في الدعتٌ فطبعا الدتًجم يفتح قاموس اللغة العربية ليبحث عن معناىا
كانت اللغة العربية ىي أحسن اللغة في العالم، أنزل الله القران الكرنً باللغة 
التًادف، الاشتقاق، والإعراب، لذا لشيزات كثتَة في لرال الصوتي، و. العربية
 .التي تقوم في عمل التًترة نقول بالدتًجم. والاشتًاك اللفظي، والنحت
                                                           
 73. ، ص)2991دار الدعارف، : تونس(علم التًترة بتُ النظرية والتطبيق،  ديدوي، محمد، 
 66. ،ص)2991دار الكتب العلمية، : بتَوت(، 21. ، حلسان العرب منظور، محمد بن كرنً بن، 
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في زمان الان، يقوم كثتَ من الناس في عملية التًترة ليس فقط في الوكالة 
الحكومية كمثل دبلوماس ولكن أيضا في الوكالة التًبية كمثل الددارس التي عّلمت 
 .فيها اللغة العربية لفهم مادة اللغة العربية
لنقل الرسالة من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية لػتاج إلى القدرة الخاصة 
في لرال علم اللغة بسبب اللغة الإندونيسية لذا اللغة القياسية واللغة غتَ القياسية 
ليكون الدتًجم الجيد عليو يهتم كثتَ في علم اللغة العربية . التي تختلف باللغة العربية
التًترة ليست فقط تنسخ الرسالة من اللغة إلى . وطرق في التًترة، وعمليات فيها
 .اللغة الذدف ولكن ىناك الرسالة التي تسلمها إلى القارئ
فطبعا في التًترة غتَ السهلة، ىناك الدشكلات التي واجهو الدتًجم، لذلك 
لدعرفة كل الدشكلات تقوم الكاتبة على ىذه . على الدتًجم يعرف أي الدشكلات
حيث في ىذه الكتابة تنقسم إلى ستة  . الكتابة وتدعو القارئتُ لتابعتُ ىذه الكتابة
تعريف  بحث الأول عن لشيزات اللغة العربية، بحث الثانى عن التًترة فيها. بحوث
شروط الدتًجم، وبحث الرابع عن طريقة  التًترة وأىدافها، ثم بحث الثالث يبحث فيو
التًترة،  ثم الخامس عن عملية التًترة،  وبحث الستة عن مشكلات ترترة اللغة 
 .الغربية إلى اللغة الإندونيسية
  مميزات اللغة العربية
 تديز اللغة العربية صوتيا .أ 
حيث اشتملت على تريع الأصوات التي اشتملت عليها أخواتها السامية 
الثاء والذال والغتُ : وزادت عليها بأصوات كثتَة لا وجود لذا في واحدة منها مثل
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وبهذا استوعبت جهاز النطق الإساني ووظفتو أحسن توظيف، وحددت . والضاد
 .لكل حرف لسرجة في ذلك الجهاز
 تديز اللغة العربية بالتًادف .ب 
 التًادف مظهر من .التًادف ىو إطلاق عدة كلمات على مدلول واحد
مظاىر اللغة العربية التي ارتفعت بو حتى بزت اللغات اتساعا وتشعبا، فاللغة العربية 
فسيحة الافاق، متًامية الأطراف تتميز بالثراء، وغزارة الألفاظ والدفردات التي ليست 
لذا في اللغات الحية شبيها، وقد اتسمت ىذه الدفردات بحلاوة الجرس وسلامة النطق 
. والعذوبة حيث تدتاز بمرونة ومطوا عية
وقد بلغ " العسل"ولنأخذ مثالا لخضم الدفردات في لسان العرب من الكلمة 
الضرب، والضربة، والضريب، والشوب، : عدد أسمائو الدرادفة تذانون اسما منها
والذوب، والحميت، والتحمويت، والجلس، والورس، والشَّهد، والشُّهد، والداذي، 
 .ولعب النحل، والرحيق وغتَىا
 تديز اللغة العربية بالاشتقاق .ج 
الاشتقاق ىو اخذ كلمة من كلمة، أو توليد لبعض الألفاظ من بعض 
يمكن  )الجذر(لوجود علاقة بتُ اللفظة الدشتقة، وما اشتقت منو، فمن اللفظة الأم 
استخراج لرموعة كبتَة من الألفاظ الدتفقة معها في الحروف الأصلية، بيد أن 
. الاختلاف يقع في الحركات والسكنات والحروف الزائدة الدعبرة عن معان لستلفة
                                                           
، )1102الجامعة مولان مالك إبراىيم، : مالانج(الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بها،  نور ىادي، 
 51. ص
 981. ، ص)س.دار نهضة مصدر، د: القاىرة(فقو اللغة،  على عبد الواحد وافي، 
 54. ، ص)س.دار الذلال، د. : م.د(تاريخ ادب اللغة العربية،  جرجي زيدان، 
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: مثلا كيف نشتق منها كلمات متعددة مثل" قراءة"وانظر إلى الكلمة 
 .)إلخ..... مقرأة – مقروء – اقرأ – يقرأ – قرأ (قارئ 
 تديز اللغة العربية بالإعراب .د 
. إن الإعراب ىو تغيتَ الحالة النحوية للكلمات بتغتَ العوامل الداخلة عليها
فالإعراب من أقوى عناصر اللغة العربية وأخص خصائصها بو يعرف فاعل من 
. مفعول، وأصل من دخيل وتعجب من استفهام
الإعراب لو ألعية بالغة في تزل الفكر، ونقل الدفاىيم، ودفع الغموض، وفهم 
الدراد والتعبتَ عن الذات، فابن فارس يرى أن الإعراب ىو الفارق بتُ الدعاني 
الدتكافئة في اللفظ، يهدي إلى التمييز بتُ الدعاني والتواصل إلى أغراض الدتكلم عن 
غتَ " ما أحسن زيدا: "أن قائلا لو قال: لرمل عواطفو وأفكاره ومعانية، وذلك 
 "أو " ما أدَْحسدَندَ زيدا: "معرب، لم يوقف على مراده، فإذا قال
ما "أو " ما أحسدَندُ زيددٍ
 .أبان بالإعراب عن الدعتٌ الذي أراده" أحسدَندَ زيددٌ 
 تديز اللغة العربية بالاشتًاك اللفظي .ه 
يقصد بالدشتًك اللفظي أن يكون للكلمة الواحدة عدة معان أو أكثر من 
مدلول تطلق على كل منها على طريق الحقيقة لا المجاز، ومن خلال السياق الذي 
وردت فيو الكلمة يتحدد معناىا الدقصود، فالاشتًاك اللفظي لذذه الدعتٌ يقابل 
. التًادف
: ومن أمثلة ذلك
                                                           
 71.  نور ىادي، صسابق الدرجع، 
 161. ، ص)7991دار الكتب العلمية، : بتَوت(، 1ط الصاحبي في فقو اللغة،  ابن فارس، 
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تطلق على اخي الأم وعلى الشامة في الوجو، وعلى السحاب، : كلمة الخال .1
 .إلخ... وعلى البعتَ الضخم
تطلق على الواحد من بتٍ ادم، وعلى ناظر العتُ، وعلى الألظلة، : كلمة إنسان .2
 .إلخ... وعلى حد السيف، وعلى السهم
تطلق على الجاسوس، وعلى نبع الداء، وعلى أداة الإبصار، وعلى : كلمة العتُ .3
 .الشيء الذي يشغل حيزا أو العقار
 تديز اللغة العربية بالنحت .و 
تنتزع أصوات الكلمة من كلمتتُ فأكثر أو من الجملة للدلال على معتٌ 
وقد جاء النحت في اللغة العربية على . مركب من  معاني الأصل التي انتزعت منها
: عدة وجوه ألعها الوجوه الثلاثة الاتية
لضت من ترلة للدلالة على التحدث بهذه الجملة، لضو بسمل وتزدل وحوقل  .1
، إذا قال باسم الله، ....وحسبل وسمعل وحيعل ودمعز وطلبق وجعفد وبأبأ
والحمد لله، ولا حولا ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله، والسلام عليكم، وحي على 
الصلاة حي على الفلاح، وأدام الله عزك، وأطال الله بقاءك، وجعلت فداءك، 
 .وىلم جرا... ولضو بسملة والحمدلة والحوقلة.. وبأبي أنت
للنسب إلى ىذا  )مركب إضافي(لضت من علم مؤلف من مضاف ومضاف إليو  .2
العلم أو للدلالة على الاتصال بو بسبب ما، لضو عبشمى، وعبدرى، وعبقسى، 
وتيملى، ومرقسى في النسب إلى عبد شمس وعبد الدار، وعبد القيس ويتيم 
 .اللات وامرئ القيس
                                                           
 02.  نورىادي، صسابق الدرجع، 
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لضت كلمة من أصلتُ مستقلتُ أو من أصول مستقلة للدلالة على معتٌ مركب  .3
 .في صورة ما من معانى ىذين الأصلتُ أو ىذين الأصل
  الترجمة
  تعريف الترجمة . أ
: التًترة لغة ىي. كان تعريفها لػتوى على شيئتُ ولعا لغة وإصطلاحا
. من لغة إلى أخرى )نقل(نسخ  .1
  .تغيتَ لغة  .2
مانة أو الرسالة من اللغة الدصدرية لأصطلاح، فإن التًترة ىى نقل الإفي ا
  .معنا وأسلوبا  )الذدف(إلى لغة الدتلقي 
أن التًترة ىي كل النشاط البشري في نقل الاخبار  قال سوحيندرا يوسف
 .ساس ومصدر إلى اللغة الدهدوفةﺃأو الرسائل، اللفظية أو غتَ اللفظية من اخبار 
مانة أو لأيستخلص من ىؤلاء التعاريف أن التًترة ىي لزاولة لنقل ا
مع ما يعادلذا الى اللغة  )في ىذا السياق اللغة العربية(الرسالة من نص مصدرى 
. )في ىذا السياق الإندونيسية(العستهدفهة 
 أهداف الترجمة  . أ
                                                           
 441. على عبد الواحد وافي، صسابق الدرجع، 
 ٕٔٔٓ- ٕٓٔٓقاموس الكبتَ اللغة العربية،  وسط اللغة أدارة التًبية الوطنية، 
 11 .lah ،)9891 ،suisinaK :atrakaygoY( ،nakhamejreneM ineS ،ayatramaydiW .A 11
 nad kitsiugniL natakedneP harA ek ratnagneP hamejreT iroeT ،fusuY ardnehuS  21
 8 .lah ،)4991 ،ujaM radnaM :gnudnaB( ،kitsiugniloisoS
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لكن في توصيل لأخبار . أىداف التًترة ىى توصيل الاخبار بلغة الدتلقي
و ﺃوتبدل اخبار . من خلال لغة الدتلقي، يلزم إجراء بعض تنسيق القوائد والدفردات
  .يستعملون اختلاف اللغات )كثرﺃو ﺃ(واجدان جديد بتُ جنسان 
شروط المترجم 
و ىي كما . نتاج ترترة جيدة، لغب أن يكون متًترا لشروطها الخاصةلإ
: يلي 
ينبغى على الدتًجم أن يكون مطلعا على الدفردات والدصطلحات اليومية في  .أ 
اللغتتُ الدعنيتتُ وفي اللغات الدعنية، وكذلك أن يكون خبتَا في الأساليب 
 .اللغوية والتعابتَ الاصطلاحية والفنية الكلاسيكية والحديسية
 .أن يكون الدتًجم ملما بأدوات التأثتَ والإقناع في اللغتتُ وكيفية استخدمها .ب 
أن يكون الدتًجم ملما باللغة وثقافتها التي يتًجم إليها حتى يمتلك النص الذي  .ج 
 .يتًترو
لغب أن لا لػاكي الدتًجم لذجة طبقية أو إقليمية تداما كما لا يكتب بلغة قديمة  .د 
غتَ مستخدمة الان حينما ينقل عملا قديما لأن ذلك سيجعل لغتو 
 .مصطنعة
                                                           
 ،aisenodnI – barA nakhamejreneM ratniP ،namhaR SA nuresaK nad difuM ruN  31
 8 .lah ،)7002 ،fissergorP akatsuP :ayabaruS(
 7. ص )2991جامعة دكا،(مذكرة التًترة العربية الفورية،  أبو نعمان عبد الدنان خان، 
 22. ، ص)س.م، د.د: م.د( .لداذا نتًجم محمد لزمود بيومي، 
 04. ، ص)5891دار العلوم، : الرياض(، 1 ط دليل الدتًجم، بيتً نيومارك، 
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على الدتًجم أن يكتب التًترة لقارئ اللغة الدنقول إليها ولو كان النص الأصلي  .ه 
لم يكتب للقراءة عامة بل كان الذدف المجرد منو متعة الدؤلفوأن لغعل ترترتو 
 .أقرب تناولا للقارئ وأيسر فهمالو
أن يكون الدتًجم لسلصا في ترترتو ومسخرا تريع قواتو فيها، وباذلا قصارى  .و 
 .جهوده فيها لنقل أفكار صاحب النص وشعوره وأسلوبو ومدلولو
:   شروط الدتًجم عند أتزد إذن كما يليوأما
 .لغة الأصلي والتًترة: لغب على الدتًجم أن يعلم جيدا النظام والقوائد في لغتتُ .أ 
 .لغب أن يعلم جيدا الأسلوب واللغوى وامتيازات من كل لغتتُ .ب 
 .لغب أن يعلم جيدا العلوم التي ترترتها .ج 
 .لغب أن يعلم جيدا أسلوب الدؤلف وعبارتها لتًترتها  .د 
 .لغب أن تكون موثوقة في نقل الأفكار على النص الأصلي .ه 
لغب على الدتًترتُ نقل الأفكار والتوتتَ في الاسلوب والتعبتَ إلى أقصى حد  .و 
 .لشكن الكشف الأصلي لنهج الأسلوب
 .لغب إبقاء الروح في النص الأصلي .ز 
 
 
 
                                                           
 55. ، صالدرجع السابق 
 95. ، ص)8891أكاديمية بنغلا، : دكا(، 2ط التًتزة،  ظل الرتزن صديقي، 
 ,)7002 ,aroinamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,nazzI damhA 91
 561-461 .lah
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 طريقة الترجمة
طريقة ىي الأنشطة المحددة التي يعبرىا في الفصل مناسب باستًاتيجي 
.  فـأما طريقة التًترة ىي النشاط الذي يعبر مع طريقة التًترة.وتقريب لستورا
 :وبصفة عامة، طريقة التًترة ينقسم إلى 
 طريقة التًترة . أ
ترترة الحرفية والدعنوية : استنادا إلى الطريقة، تقسيم اسلوب التًترة إلى ثلاثة
. والدينامية 
التًترة الحرفية   .1
الى لغة أخرى مناسبة بصوت  )تركيب و ترتيب(ىذه التًترة ىى تغيتَ لغة 
ىذه النوعة لاتزدىر وتنمو لكثرة النقصان منها . تلك اللغة، بدون خفض ولا زيادة
حتى أدى إلى التصحيح الدفرط . بعدم واضح الدعرفة وإسراف فى إستعمال الدفردات 
ن كل لغة لذا قواعد لأوفوق ذلك تديل إلى الخطاء ولا تبسط الدقصود الحقيقى 
.  معينة
التًترة الدعنوية     .2
صلية إلى لغة  أخرى يتًكز على أوضح لأالتًترة الدعنوية ىى ترترة من اللغة ا
. الدعانى وأغراض من التًترة
ىذا النوع من التًترة لم يتم تطويره لأنو لػتوي على العديد من العيوب، 
وىى تسبب إلى تفستَات أخرى لان تركيب الجملة كانت بعيدة عن لغة التًترة، 
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ويمكن إلى تعريف النصوص وتعليبها، ويوفر فرص الانتحال حتى يشعر الدتًجم أن لو 
  .الفكرة، وليس كحامل للأفكار
التًترة الدينامية  .3
التًترة   الدينامية  ىي كيفية  توصيل  الامانو في اللغة الدصدر مع العبارات 
: ىذا النوع من التًترة قد إزدىرت ووصعت مع الخطوات . اللازمة للتًترة اللغوية
تحليل من اللغة الدصدرية استنادا إلى الدفهوم الأساسي، ونقل الدفهوم الأساسي 
الأصلي في الدفاىيم الأساسية بلغة التًترة، وإعادة تشكيل نتائجها في لغة 
 .التًترة
كيفية التلقتُ  .4
استنادا على طريقة أو أسلوب التسليم ، تنقسم ااترترة إلى نوعتُ، لعا 
ترترة النتائج التى بالقيها (والكتابة  )ترترة النتائج التي يلقيها باللسان فوار(اللفظي 
. )في الكتابة
في ترترة النصوص الكلاسيكية يمكن أن لطتار واحدة من الطرق الدذكورة 
أعلاه، خصوصا التًترة الدينامية للتعبتَ عن النتائج في كل من اللفظى والكتابى 
  .وفقا للاحتياجات
  عملية الترجمة
ن يفهموا عملية التًترة يتثبتوا الخطوات الذامة في القيام ﺃلغب على الدتًترتُ 
  :فصل محمد لصيب العملية أو الخطوات للتًترة وىي. بعملها
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لتقاط الأفكار والدوضوعات والأفكار العامة من النص لإالقراءة السريعة للنص  .أ 
 في ىذه الدرحلة لغب على الدتًجم عقد قلم الرصاص لتوقيع فيو علامة. الدتًترتو
. الدفردات أو الدصطلحات التي لم يعرف نظتَه
 .لتقاط لزتويات النص تفصيليالإالقراءة الثانية  .ب 
وينبغي أن يعلم معتٌ . في ىذه الدرحلة قراءتها فقرة بتُ الفقرت. القراءاة الثالثة .ج 
الدصطلحات الدستخدمة والقاموس أو قراءات أخرى تتعلق بموضوع النص 
 .ومفيدة جدا للمتًترتُ
 .قراءة الجملة بتُ الجمل ثم ترترتها .د 
خطاء علامة لأيصادق التًترة مع اسلوب الذدف والتصحيحات الفنية أو ا .ه 
  .القراءة
إعادة قراءة التًترة للعثور على الالقاء وعلامة الرابط والدصطلحات الدناسب  .و 
  .مع اللغة الدهدوفة
 .القراءة النهائية لضمان خطاءات لضوية وأسلوب واستخدام الدصطلحات .ز 
  بنائة الجملة في اللغة العربية وكيفية ترترتها
في بنية الجملة العربية كثتَا ما تصادف الجملة التى يصعب الطلاب تحديد 
 .وىنا أمثلة وترترتها. ما ىي فاعل ومبتداء وفعل وخبر ومفعول بو ومكملة
  الجملة الفعلية .أ 
ىا فاعل ﺃبفعل و ورﺃ ويستخدم فى اللغة العربية الجملة الفعلية وىى تبد
  :الدثال. سميةلإترترتها كانها الجملة اي سمية ففلإندونيسية الجملة الإولكن فى ا
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   يكتب الطالب الرسالة: النص العربي -
 tarus awsis siluneM :الدعتٌ الحرفي 
   naruyas-ruyas laujnem inateP :  ترترة
  لغلس أتزد على الكرسي:  النص العربي -
 isruk sata id damhA kuduD:   الدعتٌ الحرفي
 isruk sata id kudud damhA:   ترترة 
  الدبتٌ للمعلوم .ب 
وغتَىم  )يبيع- باع (،  )يقرأ- قرأ (،  )يقول- قال (في اللغة العربية مثلها 
  :ولكن ترترتو كما الدبتٍ للمجهول، الدثل
  ىذا كتاب اشتًاه محمد:  النص العربي -
 dammahuM aynilebmem gnay batik inI:    الدعتٌ الحرفي
 dammahuM ilebid gnay ini ukuB:   ترترة        
  ىذا مقالة كتبها أتزد: النص العربي   -
 damhA aynsilunem gnay halakam inI:  الدعتٌ الحرفي 
  damhA helo silutid gnay ini halakaM :      ترترة
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  الدبتٌ للمجهول .ج 
 اسم الدفعول ولكن فى  أو فعل الدبتٌ للمجهول في الجمل التالية تستخدم
ندونيسية الدبتٌ للمعلوم حتى يستعملو الدبتٌ للمجهول ومعنو الدبتٌ للمجهول، لإا
  :مثل
  سررت بلقائك:   النص العربي -
 adna umetreb nagned nakaribmegid ayaS:    الدعتٌ الحرفي 
  adna umetreb aribmeg ayaS :   ترترة
  توفى الشيخ محمد أمسى:   النص العربي -
 nirameK dammahuM heyS nakitamiD:    الدعتٌ الحرفي 
 niramek laggninem dammahuM heyS :    ترترة
  عن .د 
 واحيانا لا "gnatnet"و  ﺃ"irad"قد لتعدية الفعل فلا تتًترو بلفظية 
  :تتًترو، الدثال
  بحث الرجل عن ولده:   النص العربي -
 aynkana gnatnet uti gnaro sahabmeM:   الدعتٌ الحرفي
  aynkana iracnem uti gnarO : ترترة
  أعلن الددير عن حاجتو الى موظف:  النص العربي  -
  gnatnet reganaM nakataynem/naknalkigneM:الدعتٌ الحرف 
    iawagep adapek aynhutub
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 ةتررت :Manager mengiklankan/menyatakan perlu pegawai 
 ه. ىلع  
ةلملجا موهفم بسح ةددعتم نىاعم الذ .لاثلدا:  
-  بيرعلا صنلا :كيدلاو عيظي نا كيلع  
 فيرلحا تٌعلدا :                   Atas engkau untuk engkau menaati kedua 
orang tuamu  
ةتررت :  Engkau harus taat kepada orang tuamu  
- بيرعلا صنلا  :نارئفلا ةبرالز ىلع نوحلافلا نواعتي  
 فيرلحا تٌعلدا :Tolong menolong para petani itu atas memerangi tikus 
 ةتررت :Para petani bekerja sama untuk memerangi tikus 
 و. نم  
نىاعم الذ  ةددعتم  كلاذل   اهتتررت لا    ةظفلب ماودل ىلع 
نىاعبم نايحلأاو ةلملجا موهفم بسح اىتَسفت نكلو ةدحاو:  
Karena, salah seorang, diantara, sebagian, termasuk, yaitu, seperti, ada, baik, 
untuk dan karena.  
لاثلدا  :  
- بيرعلا صنلا   :نباايلا نم حايسلا لصو  
فيرلحا تٌعلدا   :Sampai para turis itu datang dari Jepang 
ةتررت  : Para turis itu datang dari Jepang  
- بيرعلا صنلا   :يوارىزلا مساقلا وبأ برعلا ءابظأ نم  
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 iwarhaZ-lA misoQ ubA barA retkod-retkod iraD:   الدعتٌ الحرفي
 :  ترترة
  barA retkoD gnaroes halas halada iworhaZ-lA misaK ubA
  الباء .ز 
تستخدم العديد الباء كحرف التعدية ولا تغيتَا في الدعتٌ لكنها أكدت أن 
الدتعدي   الدتعدي  وماذا الحرف ما أصبح الكلمة ورائ ىي مفعول بو لدعرفة كلو
العديد من  والحاجة إلى إجراء قواميس لستلفة والنصوص ، فإن التالية الذين
 :الدثال. استخدامو
  اعتًف الطالب بتفوق زميلو: النص العربي -
 aynnamet naluggnuek nagned uti awsisaham iukagneM : الدعتٌ الحرفي 
 aynnamet naluggnuek iukagnem uti awsisahaM : ترترة        
  امن الدسلمون باليوم الاخر: النص العربي -
 rihka irah nagned malsI gnaro iayacrepmeM: الدعتٌ الحرفي 
  rihka irah iayacrepmem malsI gnarO:ترترة        
 الزائدة  الباء .ح 
وخبر ﺃ مبتد: في اللغة العربية لصد الباء الزائدة وىنا ليس بمعانى ويسبق الباء 
 : الدثال. وكيف واذا )ليس(وفاعل ومفعول وخبر ما 
 يذيد الى الدبتداء الباء -
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بيرعلا صنلا  :  نم مهعنيم سرابح اذاف ، راطم لىا بلاطلا لصو
راظتنلاا ةعاق لىا لوخدلا  
فيرلحا تٌعلدا : Sampai para mahasiswa ke bandara maka tiba-tiba  
dengan penjaga mencegah mereka dari masuk ke ruang tamu 
        ةتررت  :  Para mahasiswa sampai di bandara, tiba-tiba  
seorang penjaga melarang mereka masuk ke ruang tunggu   
- ءابلا برلخا لىا ديذي  
بيرعلا صنلا   : بلاطلا لاق :حايسب انسل  
فيرلحا تٌعلدا   :Berkata mahasiswa : kami bukan dengan turis 
ةتررت  :   Mahasiswa berkata : kami bukan turis  
- ءابلا  لعافلا لىا ديذي
بيرعلا صنلا   :اديهش للهبا ىفك  
فيرلحا تٌعلدا   :Cukup dengan Allah sebagai saksi 
ةتررت  :      Cukup… Allah sebagai saksi  
- ءابلا لوعفلدا لىا ديذي 
بيرعلا صنلا   :ةايلحا براتج يلعب ىفك  
فيرلحا تٌعلدا   :Cukup dengan Ali pengelaman-pengalaman hidup 
ةتررت  :  Pengalaman hidup cukup banyak bagi Ali  
- ام رابخلأا لىا ديذي ءابلا  
بيرعلا صنلا   : ئراقب ناا ام
فيرلحا تٌعلدا   :Tidak saya dengan orang yang membaca 
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  acabmem tapad kadit ayaS :       ترترة
الباء مع كيف يذيد الى الدبتداء  -
  كيف باخيك الدريض؟:  النص العربي 
  ? tikas gnay umaraduas nagned anamiagaB:  الدعتٌ الحرفي 
 ? tikas gnay umaraduas anamiagaB:  ترترة        
 
  الزائدة" ما" .ط 
فرق فى حالة . وشرط لذلك لا يتطابق مع الدعتٌ" اذا"الزائدة اذا بعد " ما"
  : الدثال. ستفهام وحرف النحتِ و حرف الشرطلإما كاسم الدوصول وا
  اذا مالصحت حصلت على شهادة :  النص العربي -
 hazaji umak tapadnem sulul umak apa alibapA:   الدعتٌ الحرفي
 hazaji tapadnem naka umak sulul halet umak alibapA:     ترترة
  أينما تكونوا أساعدكم:  النص العربي -
 nailak gnolonem ayas adareb nailakes umak apa anamiD:   الدعتٌ الحرفي
  ayngnolonem naka itsap ayas adareb nailak ajas anamiD:         ترترة
  مشكلات ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية
وسوف تنشأ مشكلات عند تغيتَ اللغة إلى اللغة الأخرى والدشكلات 
 .اللغوية وغتَ اللغوية
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  مشكلات لغوية . أ
  الدفردات .1
بسبب معرفة لغة . قليلة من الدتًترتُ حافظتُ بمفردات اللغة الدنقول إليها
ويمكن التغلب . لزدودة أو الكلمات التي تحتوي على التفاىم لم تكن معروفة سابقا
 .على ىذه الصعوبة بالقواميس القداري فيو الدفردات القياسية
  القواعد .2
تثبت فعل : الدثال.   مشتًكة ولو عند الدتًجم تولى من الكتب القواعد
ويمكن التغلب على ىذه . وفاعل ومفعول في الجملة الرئيسية يتكون من الجملة
 .نظريا وعمليا )النحوي والصرف والبلاغة(الصعوبة من الاستمرار في القواعد 
 التًترة .3
ويمكن التغلب على . صعوبات التًترة فيما يتعلق باسم  الشخص   والددينة
. ىداف و الدصدرلألغة ا: ىذه الصعوبة بالقدرة لغتتُ
  تطوير اللغة .4
تطوير اللغة يعتمد على تطور العلم والعلوم، ككلمة والدصطلحات أو العبارة 
لم تكن موجودة سابقا في اللغة العربية ويمكن التغلب على ىذه الصعوبة بتتبيع 
 .تطويرىا
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مشكلات اجتماعي والثقافية  . ب
الدشكلة الإجتماعية والثقافية وىذه الدشكلة خارج اللغة التى يسبب إلى 
ضعف الفهم والدعرفة ىي بسبب لستلف اجتماعية والثقافية بتُ العربية 
. ىذه الدختلة يتكون الدشكلة. والإندونيسية
ىذه الصعوبة يعتٌ الإعتبار والإصطلاح وأسماء الأشياء مافي اللغة 
. الإندونيسية ولا بسهولة أن يفهم لإندونيسي الذى لا يعرفها
ويمكن التغلب على ىذه الصعوبة بمعرفة الخلفية اجتماعية والثقافية في 
  .ثم تتكون مادة اللغة العربية الذى فيها صوارلعا. الداضى والحاضر
كان يؤثر الدتًترون في التًترة قيم الحياة في المجتمع حتى ينفذ تغيتَ في 
نظريا  )النحوي والصرفى والبلاغة( امن الاستمرار في القواعد .تحريف الدعتٌ
.    وعمليا
  الخلاصة
اعتمادا على الشرح الدذكور خلصت الكاتبة أن التًترة ىي لزاولة لنقل 
مع ما يعادلذا إلى  )في ىذا السياق اللغة العربية(مانة أو الرسالة من نص مصدرى لأا
وأما عن الطرق في التًترة تنقسم . )في ىذا السياق الإندونيسية(اللغة الدستهدفية 
ومشكلات ترترة اللغة العربية . إلى التًترة الحرفية، والتًترة الدعنوية، التًترة الدينامية
يعتٍ عن قليلة من الدتًترتُ حافظتُ  ىي مشكلات لغوية إلى اللغة الإندونيسية
 )النحوي والصرف والبلاغة(بمفردات اللغة الدنقول إليها، ويفهم الدتًجم عن القواعد 
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نظريا وعمليا، صعوبات التًترة فيما يتعلق باسم  الشخص والددينة، وتطوير اللغة 
يعتمد على تطور العلم والعلوم، ككلمة والدصطلحات أو العبارة لم تكن موجودة 
خارج اللغة التى يسبب إلى (ومشكلات اجتماعي والثقافية . سابقا في اللغة العربية
ضعف الفهم والدعرفة ىي بسبب لستلف اجتماعية والثقافية بتُ العربية 
.  )والإندونيسية
المراجع 
 المراجع العربية . أ
جامعة دكا ، مذكرة الترجمة العربية الفورية، 2991. خان، أبو نعمان عبد الدنان
دار الدعارف : تونس، علم الترجمة بين النظرية والتطبيق، 2991. ديدوي، محمد
جاكرتا ، دليل فى الترجمة، 1991رافعى، 
 دار الذلال.: م.د، ، تاريخ ادب اللغة العربيةس.زيدان، جرجي، د
 دار الثقافة : ، الأردننظريات الترجمة وتطبيقاتها، 2351ساىتُ، محمد، 
أكاديمية بنغلا : ، دكا2ط ، الترجمة،  8891صديقي، ظل الرتزن، 
دار الكتب العلمية : بتَوت، 1ط ، ، الصاحبي في فقه اللغة7991فارس، ابن، 
دار الكتب : ، بتَوت21. ، حلسان العرب، 2991منظور، محمد بن كرنً بن، 
العلمية 
دار العلوم : ، الرياض1 ط ،، دليل المترجم5891نيومارك، بيتً، 
 دار نهضة مصدر: القاىرة، فقه اللغةس،  .وافي، على عبد الواحد، د
 ٕٔٔٓ- ٕٓٔٓ، قاموس الكبير اللغة العربيةوسط اللغة أدارة التًبية الوطنية، 
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 ،يداى رون ،يداىابه ينقطانلا يرغل ةيوغللا تاراهلما ميلعتل هجولما ،جنلاام :
ميىاربإ كلام نلاوم ةعمالجا 
ب . ةيبنجلأا عجارلما 
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